水産物流通機構の基本的問題とその現段階的性格に関する研究 : 日本との比較における韓国の研究を中心にして by 張 瑛秀
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































85年の 6.8%、 86年の 14.9%、 8
88年の 9.0 %上昇を見せている
物価上昇率は前年平均対比で 19売
85年の 8.9%、 86年の 25.3%、










































































































































































































































































































ち 1,284 で約 72 %の自由化率を見せう
しかし政府予示自由化率は 1991年ま
品 加し九 84.9 %まで自由化させる
うち水産物は 88年40.2 %の
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され 九と う こと 今 卸売業者のい 日 の
化の 問題は由来すると考え ら れる。その
水産 物卸 売 市場における日 商業資本の
的な 進出は 1914年9" 総 府令 136号"
場 規制からわかる 思う。 その規制の
を見 ると"市場は公共団体及びこれに









































































































































































































































































































































その生産 は急激 伸び、 1988年の生産こ
























































































































































































































































































































































合よって組 の販売事業の 環として開 設さ












I n s l d e 的な流通においてOut
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耒満130億 億 億 5億 1億
A市場 3 47 3
C 市場 32 7


















































































































































































































































































































































戦時 a 945)180 万トン程度に低下し九漁量
1952年には戦前最高の 1936年の 433万トンを
破し 482万トンへ回復し九。水産物増産は続け























は 5,006 千トンの 74 %を占めて
い の 78 %をイワシ類が、 20%をア
ジ 占めており、実に 98 %に達して
い らの魚種は大部分が魚 粉、養殖




生産 の 92 %の増加は国内の飼肥料の生産
の 93 %増加に見合っているとが わかる。こ
次は遠洋漁業にっいて見ると、 200力イリによ
て漁場を狭められ、漁獲量は 1971年より約^













































































































































































で(図 15)、 200 カイリ制度や母川
づく締め出しによって減少し九部
























































































































































































Ⅶ C コ1 η1 蓬Φ餌ξ"鼎哘翠*@率日(9)
Ⅶユ・ n 丘a 篤>?祭ユ゛ 0 二1 努鮒Φ〒纛












ム V '澱配導湖ヨル価中(9 )


























































































































国内生産量 9,323 9,974 10,671 11,
国内消費 8,374 8,945 9,652 10:635
うち飼肥料 2,025 2,203 3,165 3;907

























































































































































































































































71、 75年は 1,220、 80年は 1,914、 88年は,
2 で、 60年から 88年までに 25培近く総取扱額は
増加してき九0 取扱量も増加し、 75年は 21 、
80年は 246、 88年には 268 で約 2.7 培近くの増力
を見せている。 それか ら 都市人口の増加に、
比例して流通 とも、取扱額の増加に伴い水
産部を設置してぃる中央 売 市場は 60年の 22
市場から 70年の 32市場、 80年は 51市場、 88年
には 54市場となっ九。 のよこ う に高度成長期
以後、水産物卸売市場をめぐる 環境条件の変
化とともに水産物卸売市 取扱規模は拡大
された。 しかし、 ここ しなければならで






















































































































として買付が 認 め ら
市場法の改正は買付
























































































は委託を追い し て集こ 主流の と
てきて 1987年 割以は6こ るよ う
つブこ。 それか ら 売 業 の が買、
の方法でお れ九 ム、 売 方rコ、
化があらわ る。 まり、 買付 品
セリ.入札で販 より も相対で 販 売
う が売買差益の獲 は確 実であり、
さいと考えられ ら である。 市場
には「セリ 売 り は入札の方法に ら
ならない」とし セ よる価額こ、
則とする とになっている。九だし、こ
よる販 売 は例外として 認 められている。
し、買付の増加ととも 相対取引も増加こ

































































4 0 %45 %問での小幅の安定し九収^ 益率をみ
せ ている0 兼業損益も 1968年の 7 %から 88年




入れ、販 売 方法 おいてはこ リ
り相対取引による販 売 方 化、のψ、、
大は水産物流通をめぐる 条 の
述べる供給体制のこ こ るこ














































における従前の体制 こ を及 ぼさな
いはずがない。 と言 は次 のよ う な升三
で出荷体制の再編成 行 るかいて ら であ
る。
1)生産者・出荷者のコスト意識の強化と ノ、














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































することが明らか る。 こ よの う な
おい て物価問題 とい う 会的 な





強く意識されるよ う なこ と。^




















































































































































































































































































































































































































































られている。 こ の う 冷凍こ
通では 需給調整機 を 外問
しかしながら こ ら 卸 売
関係を持ってお り、 では
担っ いると え

































































































































































」とい う ル トを意味し
の卸 売 市場の荷受資本への
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究』 26 巻 4号を検討した上で、
が て韓国の水産物 機ーコ
格と再 成の課題を る
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【日本文献1
小野征一郎「起死海生」 日本経済評論社
小野征一郎「目本漁業の国際化」 漁業経済研究34巻1・2合併号
廣吉勝治「水産物卸売市場機構再編成の現段階」漁業経済研究26巻4号
廣吉勝治「水産物貿易構造の現状と展望」漁業経済研究34巻1・2合併号
長谷川彰外「新海洋時代の漁業」 農山漁村文化協会
長谷川彰「水産物流通機構の形成と性格」漁業経済研究24巻3・4合併号
長谷川彰「7k産物消費・需要変化の要因」 漁業経済研究25巻1号
西日本漁業経済学会「転機にたっ日本水産業」 九州大学出版会
山本博信「生鮮食料品流通' 90年度の課題」 食品流通研究会
卸売市場法研究会「市場流通要・」
土屋登外「産地直結の実」
久保村陵祐外「21世紀の流通」
酒井亮介「関西から見九水産物流通」
酒井亮介「生鮮食料流通と仲卸」
秋谷重男「中央卸売市場」
多屋勝雄「円高の水産物需給への影響
濱田英嗣「円高と水産流通変化」
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【韓国文献】
劉忠烈「中央卸売市場制度に対する実証的研究」
劉忠烈「農水産物卸売市場制度に関する研究1」
劉忠烈「農水産物卸売市場制度に関する研究Ⅱ」
成培永「農水産物流通経済」
成培永「農水産商品市場分析」
成培永「市場開発と流通近代化」
食料の生産と消費を結ぶ研究会
流通問題研究協会
水産振興266号
市場史研究7号
日経親
漁業経済研究34巻1・2合併号
漁業経済研究34巻1・2合併号
水産経営研究 a972)
釜山水産大学論文集 a町6)
釜山水産大学論文集 a97フ)
韓国農村経済研究院 a982)
韓国農村経済研究院(1985)
韓国農村経済研究院 a987)
112
